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Ave c  un taux de  c ro issanc e  
mo ye n supé rie ur à  5 %, 
la  dé c e nnie  2000 mo ntre  de s 
sig ne s d’ amé lio ra tio n
FO·pFRQRPLHPRQGLDOHHWGHO·DUFKLWHFWXUHLQWHUQDWLR-
QDOH VD GLPHQVLRQ FRQWLQHQWDOH HW OH SDQDIULFDQ-
LVPH"/
$IULTXHjODIRLVXQHHWSOXULHOOHGLIIqUHVHORQ
le s é c la ira g e s
La dé marc he  to p do wn
8QHGpPDUFKHG·e n haut to p  do wnSUpVHQWDQW
O·$IULTXHjSDUWLUG·LQGLFDWHXUVQRUPpVD ORQJWHPSV
GRQQp XQ pFODLUDJH © SHVVLPLVWH ª 3ODFpH VXU XQH
WHQGDQFHGHVWDJQDWLRQjORQJWHUPHGHODSURGXF-
WLYLWpFRQGXLVDQWjXQHPDUJLQDOLVDWLRQYLVjYLVGHV
IOX[ FRPPHUFLDX[ HW ILQDQFLHUV LQWHUQDWLRQDX[ HW j
XQ HQGHWWHPHQW H[WpULHXU ORQJWHPSV GLIILFLOHPHQW




Pro fe sse ur é mé rite  Paris Oue st , IRIS
a ut-il p a rle r de s$IULTXHVYXOHVWUqVJUDQGVFRQ-
WUDVWHV GHV FRPSRVDQWHV GX FRQWLQHQW RX
d’ une  $IULTXH YX VRQ U{OH UpGXLW DX VHLQ GH
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GHVLQYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVpWUDQJHUV,'(/H3,%GH









TXH WDUGLYHPHQW WLPLGHPHQW HW GHPDQLqUH FRQ-
WUDVWpH VD WUDQVLWLRQ GpPRJUDSKLTXH HW GHPHXUH
GDYDQWDJHXQVXMHWVXELVVDQWTX·XQDFWHXUJpRSROL-
WLTXH  HOOH HVW GpFODVVpH JpRSROLWLTXHPHQW VXU
O·pFKLTXLHU LQWHUQDWLRQDO PDOJUp XQH LQIOH[LRQ
UpFHQWHSOXVPRQGLDOLVpHTXHPRQGLDOLVDWULFH
/·pFODLUDJH to p  do wn GRQQH HQ UHYDQFKH XQH
UHSUpVHQWDWLRQ SOXV SRVLWLYH GHSXLV OD GpFHQQLH
DYHFXQWDX[GHFURLVVDQFHPR\HQVXSpULHXUj
  XQ UpWDEOLVVHPHQW GHV pTXLOLEUHV ILQDQFLHUV OD
GLYHUVLILFDWLRQGHVSDUWHQDLUHVHW O·DPpOLRUDWLRQGHV
WHUPHV GH O·pFKDQJH /·$IULTXH FRQWLQHQWDOH TXL
FRPSWH SRXU   GH OD SRSXODWLRQ PRQGLDOH






j O·HQFRQWUH GX GpYHORSSHPHQW VRXWHQDEOH HQ
FUpDQWGHVLQpJDOLWpVGHVSUHVVLRQVLQIODWLRQQLVWHVHQ
IDYRULVDQW OD FRUUXSWLRQ RX OD FRQIOLFWXDOLWp /H
WVXQDPLILQDQFLHUPRQGLDOGHGDQVO·pSLFHQWUH
DPpULFDLQSXLVFHOXLGHOD]RQHHXURHQRQWHX
XQ OpJHU LPSDFW QpJDWLI VXU OD FURLVVDQFH
pFRQRPLTXHDIULFDLQHPRLQVSDUOHFDQDOILQDQFLHU
OH V\VWqPH ILQDQFLHU DIULFDLQ HVW UHODWLYHPHQW
GpFRQQHFWpTXHSDUOHFDQDOFRPPHUFLDO&HOOHFL
DFKXWpGHGHX[SRLQWVHQPDLV OHVSD\VRQW




VDQFH < DWLO FURLVVDQFH FRQMRQFWXUHOOH OLpH DX[
FRXUV GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV GHV ILQDQFHPHQWV
H[WpULHXUV HW GHV UHPLVHV GH GHWWHV RX G\QDPLTXH
VWUXFWXUHOOHGXUDEOH¬"/DFURLVVDQFHHVWWLUpHSDUGHV
IDFWHXUVe xo g è ne sSUL[GHVPDWLqUHVSUHPLqUHV,'(
SDVVDQW GH  j SOXV GH   PLOOLDUGV GH GROODUV
UppFKHORQQHPHQWGH ODGHWWHDFFqVDX[ ILQDQFH-
PHQWV  PDLV OHV IDFWHXUV e ndo g è ne s VRQW QRP-
EUHX[ DPpOLRUDWLRQ GX UDWLR SRSXODWLRQ DFWLYH VXU
SRSXODWLRQ QRQ DFWLYH H[WHQVLRQ GHV PDUFKpV
XUEDLQVPHLOOHXUFOLPDWGHVDIIDLUHVpTXLOLEUHVILQDQ-
FLHUVEDLVVHGH ODFRQIOLFWXDOLWppPHUJHQFHG·XQH




GDQV OD SDXYUHWp &HWWH FODVVH UpVXOWH GH
O·XUEDQLVDWLRQ GH OD UHGLVWULEXWLRQ GHV UHQWHV
SULPDLUHV GHV UHYHQXV OLpV DX[ DFWLYLWpV
pFRQRPLTXHV RIILFLHOOHV HW QRQ HQUHJLVWUpHV /HV
pFRQRPLHV H[SRUWDWULFHV GH SURGXLWV SULPDLUHV
WHQGHQW j VH WUDQVIRUPHU HQ SDUWLH HQ pFRQRPLH
G·DFFXPXODWLRQ HW GH SURGXFWLRQ SRXU OHPDUFKp
inté rie ur.
La dé marc he  bo tto m up
(QDGRSWDQWXQHGpPDUFKHpar le  b asb o tto m up 
SDUWDQWGHVSUDWLTXHVGXWHUUDLQG·DFWHXUVGLIIpUHQ-
FLpVOHSD\VDJHGHYLHQWSOXVFRQWUDVWpGHV©G\QD-
PLTXHVGXGHGDQV ª WUDQVSDUDLVVHQWHW OHV$IULTXHV
SOXULHOOHV GHYLHQQHQW FRQWUDVWpHV /HV PDX[ GH
O·$IULTXH FRQIOLWV IDPLQHV RX pSLGpPLHV GRLYHQW
rWUH ORFDOLVpV HW FRQWH[WXDOLVpV /H 9,+VLGD FRQ-
FHUQH SULQFLSDOHPHQW O·$IULTXH DXVWUDOH TXL Q·HVW
SDVDXMRXUG·KXLPDUTXpHSDUODFRQIOLFWXDOLWpRXSDU
XQHGpPRJUDSKLHQRQFRQWU{OpH/HVPHQDFHVHQYL-
URQQHPHQWDOHV GH VpFKHUHVVH FRQFHUQHQW SULQFL-
SDOHPHQW OHV]RQHVVDKpOLHQQHVDORUVTXH O·$IULTXH
IRUHVWLqUH FRQQDvW VXUWRXW GHV ULVTXHV GHPDXYDLVH
JHVWLRQ GH VD IRUrW )DFH DX[ PrPHV GpILV OHV
UpSRQVHV GHV DFWHXUV GLIIqUHQW VHORQ OHV VWUXFWXUHV
VRFLDOHVHWOHVFKRL[SROLWLTXHV/HV$IULFDLQVRQWpWp
FDSDEOHV GH JpUHU j OHXU PDQLqUH GHSXLV OHXU
LQGpSHQGDQFHXQWULSOHPHQWGHOHXUSRSXODWLRQXQ
TXLQWXSOHPHQWGHOHXUSRSXODWLRQXUEDLQHOHPDLQ-
WLHQ GH IURQWLqUHV FRQVWLWXWLYHV G·eWDWVQDWLRQV HQ
YRLHG·pPHUJHQFH ,OV RQW UpDOLVpHQGHX[JpQpUD-
WLRQV GHV WUDQVIRUPDWLRQV FXOWXUHOOHV HW VWUXFWXUHOOHV





pWp FDSDEOHV G·LQYHQWHU G·LQQRYHU GH FUpHU GHV
DFWLYLWpV UpSRQGDQW j OD VDWLVIDFWLRQ GHV EHVRLQV
HVVHQWLHOV/HVpFRQRPLHVSRSXODLUHVRX©LQIRUPHOOHV
ª RQW FRQVWLWXp GHV PRGHV G·DFFRPPRGHPHQW
G·LQJpQLRVLWp GH YLH RX GH VXUYLH GX SOXV JUDQG
QRPEUH/HGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHV
V\VWqPHV VFRODLUHV HW VDQLWDLUHV GHV DSSDUHLOV
SURGXFWLIV DLQVL TXH O·pPHUJHQFH G·pOLWHV IRUPpHV
RXGHODVRFLpWpFLYLOHIRQWTXHO·$IULTXHGXe  siè c le  
HVWIRUWGLIIpUHQWHGHSXLVODGpFRORQLVDWLRQ/·$IULTXH
HVW GHSOXV HQSOXV FRQWUDVWpHDYHFGHV ]RQHVGH
IUDJLOLWp YXOQpUDELOLWp HW FRQIOLFWXDOLWp $UF VDKpOR-
VDKDULHQ &RUQH GH O·$IULTXH $IULTXH FHQWUDOH  HW
GHV]RQHVGHSURVSpULWpG·LQVHUWLRQGDQV ODPRQGL-
DOLVDWLRQ$IULTXHDXVWUDOHHWRULHQWDOH$IULTXHRFFL-
d e nta le ).
8QH IRFDOLVDWLRQ e n pro fo nde ur de  c hamp  YLVH j
DOOHUDXGHOjGHVDSSDUHQFHVSRXUUpYpOHUO·$IULTXH
SURIRQGH FHOOH GHV SHUPDQHQFHV GH OD ORQJXH
GXUpHGHVYDOHXUVGXUDSSRUWDXVDFUpRXGHVVWUXF-
WXUHV VRFLDOHV HW GHV U\WKPHV GpV\QFKURQLVpV SDU
UDSSRUWDXWHPSVPRQGLDOFHOOHGHVSRXYRLUVUpHOV
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O·DVVRFLDWLI 8QH FRQFHSWLRQ DIURFHQWULVWH PHW HQ












OHV WUDMHFWRLUHV SDVVpHV j O·DXQH GHV IXWXUV GpILV
GpPRJUDSKLTXHG·XUEDQLVDWLRQpFRORJLTXHVVpFX-
ULWDLUHV LQVWLWXWLRQQHOV RX GH YRLU OHV pFDUWV SDU
UDSSRUWDX[20'REMHFWLIVGXPLOOpQDLUHGXGpYHO-
RSSHPHQW /·$IULTXHHQ ©¬ UpVHUYHGHGpYHORSSH-
PHQW¬ª %UXQHOHVWXQH UpVHUYHVWUDWpJLTXHSRXU OD









ind ustrie lle  H[FHSWLRQ IDLWH GH O·$IULTXH GX 6XG
DYHFODIDLEOHFRPSpWLWLYLWpGHVLQGXVWULHVGHVXEVWL-
WXWLRQ DX[ LPSRUWDWLRQV OD FRQFXUUHQFH GHV SD\V
LQGXVWULHOV HW pPHUJHQWV WHOV OH %UpVLO O·,QGH RX OD
&KLQHXQIDLEOHWDX[G·pSDUJQHHWG·LQYHVWLVVHPHQW 
H[FHSWLRQ IDLWHGHFHUWDLQV SD\VPLQLHUV HW SpWUR-
OLHUVDYHFXQHGpIDLOODQFHGHVV\VWqPHVILQDQFLHUV
XQHFRXYHUWXUHOLPLWpHGHVEHVRLQVHVVHQWLHOVDOLPHQ-
WDLUHV HW VRFLDX[ WHOV O·pGXFDWLRQ HW OD VDQWp  XQH
FRQILJXUDWLRQJpRJUDSKLTXHTXL UHQGXQFRQWLQHQW
JpDQWGLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOHDYHF IRUWHH[WUDYHU-
VLRQ GHV UpVHDX[ G·LQIUDVWUXFWXUH /
$IULTXH GRLW
UpSRQGUH j GH QRPEUHX[ GpILV WHOV TXH OD JHVWLRQ
G·XQH GHWWH ORQJWHPSV H[SORVLYH OD FURLVVDQFH
GpPRJUDSKLTXHHWXUEDLQHRXODQRQUHFRQVWLWXWLRQ




(Q UHYDQFKH GHV FDUDFWpULVWLTXHV SRVLWLYHV HW GHV
o ppo rtunité s pPHUJHQW¬  O·$IULTXHHVW FRQYRLWpHHW
FRXUWLVpHSRXUVHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGXVROHWGX
VRXVVRO ELRGLYHUVLWp IRUrWDJULFXOWXUHPLQpUDX[HW






QRORJLHV PRGLILHQW OD GRQQH¬  VXU OH SODQ te c h-
no lo g iq ue HWGXVDYRLUO·$IULTXHUpGXLWOHVULVTXHVGH
IUDFWXUHFRJQLWLYHHWVFLHQWLILTXHSDUOHVSURJUqVGH
IRUPDWLRQ HW O·DFFqV j OD WHFKQRORJLH GH
O·LQIRUPDWLRQ /H SRUWDEOH ,QWHUQHW HW OD WpOpYLVLRQ
PRGLILHQW OHV UHSUpVHQWDWLRQV HW OHV DVSLUDWLRQV GHV





G·pFRQRPLHV G·pFKHOOH¬  VXU OH p lan 
dé mo g raphiq ue  O·$IULTXH ELHQ TXH GHYDQW JpUHU
XQHIRUWHFURLVVDQFHFRQQDvWpJDOHPHQWXQHPHLO-
OHXUHRFFXSDWLRQGHVRQHVSDFHXQH IRUWHXUEDQ-
LVDWLRQ HW XQH WHQGDQFH j OD WUDQVLWLRQ
GpPRJUDSKLTXH SHUPHWWDQW GH EpQpILFLHU GX
GLYLGHQGHGpPRJUDSKLTXHUDWLRG·DFWLIVSOXVIDYRU-
DEOH¬VXUOHp lan po litiq ue PDOJUpGHVFRQIOLWVHWGHV
UpJLPHV DXWRULWDLUHV OH SURFHVVXV GH GpPRFUDWLVD-
WLRQDYDQFH¬VXUOHp lan c ulture lO·$IULTXHPRQGLDO-





WUHSDUWLHV DX[ LQYHVWLVVHXUV WUDQVIHUWV GH WHFKQROR-




3KLOLSSH+XJRQDSXEOLpHQL’ é c o no mie  de  l’ Afriq ue  3DULV
/DGpFRXYHUWH5HSqUHVqPHpGHWGé o po litiq ue  de  l’ Afriq ue  
3DULV6('(6qPHpG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